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教授： 初貝 安弘















図 1: ハーパー模型にもとづくトポロジカルポンプ系での (a) ベリー接続の Temporalゲージ (At = 0)での









































































図 5: 傾いた Dirac 分散の例 [論文 [6]]
＜論文＞
1. Y. Hatsugai, T. Fukui, "Bulk-edge correspondence in topological pumping", Phys. Rev. B 94,
041102(2016), DOI: 10.1103/PhysRevB.94.041102
2. Y. Takahashi, T. Kariyado, Y. Hatsugai, " Edge states of mechanical diamond and its topological
origin", New J. Phys. 19, 035003 (2017), DOI: 10.1088/1367-2630/aa5edb
3. S. Oono, T. Kariyado, Y. Hatsugai, "Section Chern number for a three-dimensional photonic
crystal and the bulk-edge correspondence", Phys. Rev. B 94, 125125 (2016), DOI: 10.1103/Phys-
RevB.94.125125
4. T. Fukui, Y. Hatsugai, "A Spin Pump Characterized by Entanglement Chern Numbers", J. Phys.
Soc. Jpn 85, 083703 (2016), DOI: 10.7566/JPSJ.85.083703
5. A. Hattori, S. Tanaya, K. Yada, M. Araidai, M. Sato, Y. Hatsugai, K. Shiraishi, Y. Tanaka, "Edge
states of hydrogen terminated monolayer materials: silicene, germanene and stanene ribbons", J.
Phys. Cond. Mat. 29, 115302 (2017), DOI: 10.1088/1361-648X/aa57e0
6. T. Kawarabayashi, H. Aoki, Y. Hatsugai, "Lattice realization of the generalized chiral symmetry in
two dimensions", Phys. Rev. B 94, 235307 (2016), DOI: 10.1103/PhysRevB.94.235307
＜著書，解説等＞
1. 初貝安弘「ノーベル物理学賞：物質をトポロジカルにみる」『パリティ』31巻, 10月号 p.26-p.30 (2016)
丸善
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2. 初貝安弘「2016年度ノーベル物理学賞：David J. Thouless 氏，F. Duncan M. Haldane 氏，J. Michael
Kosterlitz 氏 」学界ニュース，『日本物理学会誌』 71巻，12月号 p.855-p.856 (2016) 日本物理学会
＜講演:国際会議＞
1. （招待講演） Y. Hatsugai, "Roles of edge states in topological pumping ", Trends in Theory of
Correlated Materials (TTCM2016), May 22-25 (2016), Paul Scherrer Institute, Switzerland
2. （招待講演）Y. Hatsugai, "Roles of edge states in Thouless pumping", Yukawa Institute for Theoreti-
cal Physics (YITP) international workshop, "Physics of bulk-edge correspondence and its universality:
From solid state physics to cold atoms", September 27- 30, 2016
3. （招待講演） Yasuhiro Hatsugai, "Bulk-edge correspondence in topological pumping", "Symmetry,
Topology, and Quantum Phases of Matter: From Tensor Networks to Physical Realizations", KITP
program, Oct. 14 (2016).
4. （招待講演） Yasuhiro Hatsugai, "Two dimensional electronics/spintronics devices", JSPS-EPSRC
Tohoku-Cambridge-CNRS Core to Core program Symposium, Sendai, Nov.16-20 (2016)
5. （招待講演） Yasuhiro Hatsugai, "Bulk-edge correspondence in Thouless pumping & mechanical
diamond",　 Topological metamaterials and beyond Aspen Center for Physics, Winter Conference
2017 January 2-8, 2017
6. （招待講演） Yasuhiro Hatsugai, "From graphene to topological materials", TIMS-CENIDE-NTHU
Joint Symposium, Univ. of Tsukuba, March 11 (2017)
7. （招待講演） Yasuhiro Hatsugai, "Bulk-edge correspondence in Topological phases & Applications",
CPEC seminar, Center for Photonics Electronics Convergence, Univ. Tokyo, Komaba, March 9 (2017)
8. Hiromu Araki, Takahiro Fukui, Yasuhiro Hatsugai, "Weak and strong phases of the FuKaneMele
model by entanglement hamiltonians",Theory of Correlated Topological Materials, Feb. 21, 2017,
ISSP, Kashiwa, JAPAN
9. T. Kawarabayashi, H.Aoki, Y. Hatsugai, "Zero modes of two-demensional tilted Dirac fermions with
vortices", Graphene Week 2016, June 13-17 (2016) , University of Warsaw, Poland
10. Hiromu Araki, Takahiro Fukui, Yasuhiro Hatsugai, "Entanglement Chern Number in Tree Dimen-
sions", APS March Meeting 2017 MondayFriday, March 1317, 2017; New Orleans, Louisiana, USA
11. Koji Kudo, Toshikaze Kariyado, Yasuhiro Hatsugai, "Chern number of many-body states on various
lattices", APS March Meeting 2017 MondayFriday, March 1317, 2017; New Orleans, Louisiana, USA
12. Yuta Takahashi, Toshikaze Kariyado, Yasuhiro Hatsugai, "Edge states of mechanical diamond", APS
March Meeting 2017 MondayFriday, March 1317, 2017; New Orleans, Louisiana, USA
＜主催:国際会議＞
1. YITP (Yukawa Insitute for Theoretical Physics) International Workshop "Physics of bulk-edge corre-
spondence and its universality: From solid state physics to cold atoms", Sep. 27- 30, (2016) Panasonic
Hall, Kyoto University, Kyoto.
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＜講演:国内会議＞
1. 工藤耕司, 苅宿俊風, 初貝安弘, 13aAB-7: 「カゴメ格子上の分数量子ホール効果とチャーン数」, 日本
物理学会 2016年秋季大会 (2016年) 9月 13日-16日 (2016)
2. 大野修平, 初貝安弘, 14aBG-1: 「時間依存したフォトニック系におけるトポロジカルエッジモード」,
日本物理学会 2016年秋季大会 (2016年) 9月 13日-16日 (2016)
3. 河原林透, 青木秀夫, 初貝安弘, 14pBG-11: 「傾いたディラック電子を持つ格子模型の連続変形」, 日本
物理学会 2016年秋季大会 (2016年) 9月 13日-16日 (2016)
4. 福井隆裕, 初貝安弘, 16pAE-1: 「エンタングルメント・チャーン数で特徴付けられるスピン・ポンプ」,
日本物理学会 2016年秋季大会 (2016年) 9月 13日-16日 (2016)
5. 板垣諒, 初貝安弘, 青木秀夫, 河原林透, 16pAE-2: 「二次元ディラック電子系の vortexに伴う非分数電
荷のランダムネスに対する安定性」, 日本物理学会 2016年秋季大会 (2016年) 9月 13日-16日 (2016)
6. 高橋雄太, 苅宿俊風 A, 初貝安弘, 16pAE-3: 「メカニカルグラフェンの多様なエッジ状態とそのトポロ
ジカルな起源 」, 日本物理学会 2016年秋季大会 (2016年) 9月 13日-16日 (2016)
7. 工藤耕司、苅宿俊風、初貝安弘,「種々の格子模型における多粒子状態のチャーン数」, 第 10回　物性
科学領域横断研究会 (領域合同研究会) Kobe, Univ. Dec.9-10 (2016)
8. 高橋雄太、苅宿俊風、初貝安弘,「3次元メカニカルダイアモンドのエッジ状態」, 第 10回　物性科学
領域横断研究会 (領域合同研究会) Kobe, Univ. Dec.9-10 (2016)
9. 高橋駿、大野 修平、岩本 敏、初貝 安弘、荒川 泰彦「半導体カイラルフォトニック結晶におけるワイ
ル点とトポロジカルエッジ状態」第 64回応用物理学会春季学術講演会, パシフィコ横浜, March 14-17
(2017)
10. 國府田桂介, 初貝安弘「平坦バンド系の乱れた臨界波動関数のマルチフラクタル解析」JPS 2017 spring
Osaka Univ. Toyonaka, March 17-20, 2017
11. 河原林透, 青木秀夫, 初貝安弘「格子模型における擬ゼロモードのトポロジカル安定性」JPS 2017 spring
Osaka Univ. Toyonaka, March 17-20, 2017
12. 大野修平, 高橋駿, 岩本敏, 初貝安弘, 荒川泰彦「全誘電体ウッドパイル型カイラルフォトニック結晶に
おけるトポロジカルエッジモード」JPS 2017 spring Osaka Univ. Toyonaka, March 17-20, 2017
13. 工藤耕司, 初貝安弘「磁場下の格子模型における擬ポテンシャルの厳密対角化：ラフリン状態の不安定
化」JPS 2017 spring Osaka Univ. Toyonaka, March 17-20, 2017
14. 吉村幸徳, 井村健一郎, 初貝安弘, 福井隆裕「トポロジカル量子ポンプにおけるバルクエッジ対応」JPS
2017 spring Osaka Univ. Toyonaka, March 17-20, 2017
15. 高橋雄太, 苅宿俊風, 初貝安弘「メカニカルダイヤモンドの多様なエッジ状態とカイラル対称性の破れ」
JPS 2017 spring Osaka Univ. Toyonaka, March 17-20, 2017
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＜アウトリーチ＞
1. 初貝 安弘, 千葉市科学館 平成 28 年度 「大人が楽しむ科学教室 量子力学シリーズ 」（４）「トポロジ
カル物質の母としてのグラフェン」12月 4日　〔2016)
2. 初貝 安弘, 千葉市科学館 平成 28 年度 「大人が楽しむ科学教室 量子力学シリーズ 」（７）「物理学に
おける対称性の役割とトポロジカル相」12月 17日 (2016)
＜受賞＞

















博士 1年. 大野 修平





理から冷却原子まで」(2014年度～2016年度) 研究課題番号：26247064 (研究代表者: 初貝安弘)
総額 : 41,470千円 (直接経費 : 31,900千円，間接経費 : 9,570千円)
2016年度 : 13,130千円 (直接経費 : 10,100千円、間接経費 : 3,030千円)
2. 科学研究費　挑戦的萌芽研究「四元数のトポロジカル相での意義の解明への挑戦：多体問題と時間反転
の破れ」(2016年度～2018年度) 研究課題番号：26247064 (研究代表者: 初貝安弘)
総額 : 3,510千円 (直接経費 : 2,700千円、間接経費 : 810千円)
2016年度 : 1,430千円 (直接経費 : 1,100千円、間接経費 : 330千円)
3. 科学研究費補助金 新学術領域研究（研究領域提案型）原子層科学, 領域代表 齋藤 理一郎, 理論班 連携
研究者 初貝安弘
4. 京都大学基礎物理学研究所共同利用研究計画，国際ワークショップ開催経費, \Physics of bulk-edge
correspondence & universality: From solid state physics to cold atoms: International workshop
2016(2017)" 1,600千円
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